بررسي علل اختلافات در تعيين گروه خوني ABO به روش استاندارد و تفسير نتايج مربوطه by مويدي اصفهاني, بهجت السادات
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Summary 
A Survey of the Factors Involved in Discrepancy of ABO Blood Grouping by Standard Techniques 
B. Moaiedi Esfahani, PhD1 
1. Associate Professor of immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences and Health Services,Isfahan, 
Iran 
 
 An ABO blood grouping discrepancy implies that the direct, ABO grouping does not agree 
withindirect, ABO grouping. An accurate ABO grouping is the most widels used test performed in blood 
banks.Mistakes in typing a donor blood or an intended recipient can lead to transfusion with ABO 
incompatibleblood. ABO antibodies are extremely efficient in complement activation and may result in 
hemolysis.Thechnical consequences of thisin vivored cell destruction can be significant and may even result 
in death of the recipient. It is important to identify an ABO discrepancy, to ascertain the cause, and then 
toresolve that discerpancy in order to facilitate transfusion therapy. In this study, the most important casesof 
various causes of ABO discrepancies that was observed during the last few years in Amin & Alzahrablood 
medical center and in the Esfahan blood transfusion center are presented. The causes of ABOdiscrepancies 
in these patients are discussed and listed in tables No 1 and 2. 
 
Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2000; 7(1): 34-41 
Key Words:ABO system, Blood group typing  
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